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DIARIO OI~ICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Academia General Militar, comprendidos en la siguiente
relación, que da p rincipio con D. Biuardo Velasco Mar-
tín y termina con D. Pablo Rodriguez Garcia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer pasen á continuar sus estudios á la
Academia de Aplicación de dicha arma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehas aftoso





Señor Inspector general de Caballeria.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado prestar sus serViCIOS
en el Cuerpc de Administración Militar, los seis alumnos
de la Academia General Militar, que han aprobado el pri-
mer afta de su plan de estudios, y figuran en la siguiente
relación, que da principio con D. Juan Goncer Ramón y
termina con D. Federico Rodrigo Ferrándiz, el Rey
(q. D. g .), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer pasen á conti nuar sus estudios en la
Academia de Al licación del mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 4 de agosto de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación que se cita
D. Juan Goncer Ramón ;
» Manuel Romero Mata.
Jo) Francisco González Moya.
) Julio Fernández de los Ronderos Planell ,
Jo) José Vacas Suárez.
1> Federico Rodrigo Ferrándiz.
Madrid 4 de agosto de 1890.
AzcÁRRAG.A
Excmo. Sr.: Habiendo sido aprobados en el ourso es-
pecial para el arma de Caballería, los 22 alumnos de la
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Relación que se cita
D. Eduardo Velasco Martín.
» Antonino Luzun áriz y Noaín.
;& Santiago Esteban Valentín.
» Manuel Guillén Ortega.
» Emilio Marín y ValcárceI.
't> José P orras G onzílez.
» Enrique Trechuelo y Aguirre.
» Manuel Carmona y García.
:. Antonio Seoane y Caño,
» Rórnulo Zamora Andreu.
» Pedro Ponce de León y de León.
/> Francisco Cabanas Blázquez.
,. Teodoro Fradier y Herreros.
) Pedro de Bouliques y Heurich.
» Antonio Llerena Aranda.
J> Manuel Alfaraz y Medrano ,
J> Javier Morales de los Ríos y Pimentel.
,. Felipe de Escalada y Ceballos-Braeleo,
~ Manuel Villalonga y Boneo,
. :b Mariano Araciel y Febrer ,
» Luciano Paz Tejada.
» Pablo Rodríguez García.
Madrid 4 de agosto de 1890.
AzC.(RRAGA
• • • .• •.•: •. !. ~.•.;:...... ..- .. . - - --
D. O. NÚM. I73
ARMAMENTO Y MUNICIONES
8·" SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por V. E.
se ha servido disponer qlle se entreguen al Colegio prepa-
ratorio militar de Granada, por el Parque de Artillería de la
la plaza, 150 mosquetones, y á los Colegios de Lugo y Tru-
jillo 150 y 100, respectivamente, por los Parq~es de la Co:u-
i'\.ª y Badajoz; 4 cnyo fin se considerarán los citados colegios
como cuerpos armados, abriéndoles sus correspondientes
cuadernos de avalúo y debiendo atender á la conservación
del armamento con armeros retribuídos por los fondos par-
ticulares de dichos establecimientos de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de agosto de 1890'
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitanes generales de Galicia y Extremadura.
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CAMBIOS DE RESIDENCIA
5." SECCION
E)¡:(,lmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar el trasla-
do de residencia para esa Isla, -de los individuos compren-
didos en la siguiente relación, que da principio COn Buena-
ventura Fernández, y termina con Dámaso Silveri.o Ro-
drigue~, á los cuales les ha sido anticipada dicha gra~lapor
los Capitanes generales respectivos, en virtud de lo dispues-
to en real orden de 2 J de octubre de 188.3.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de agosto de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Puerto Rico é Islas Fili-
pinas.
I.C¡¡stilla la Nueva. IBuenaventura Fernández '2.° r885 ·Centro IMadrid..•• 'IEn depósito..• Zona núm. .3 ..•••••••••••••••••• ¡FiliPinas.
\
FranCiSCO Font Shmid 1.°r88, Hospital. Barcelona•• Reservaactiva. 4.° de Zapadores Minadores •.••••• Manila.
Feliciano Piñol Massot... .• • •. ••• r884 Cornudella.•••.• Tarragona .. \ Zona núm. I 5 ••.••••••..•.•••••• Leyte.
tE~. 1 Manuel Boix Barnoya oo..... r887 Ger<?na.: Gerona ••••1 Idem núm. r2 .••• oo ·)Manila.
ata uña•••••••• Antonio Roura Márquez .•.•••• '" r884 Audiencia ••••.•. Barcelona•• ~En depósito.•• Idem núm. 9 •• .••••••••••••..••. j
Antonio Barrán Gil.............. r884 Tremp.••.••..•. Lérida..... Idern núm. q oo ••••••••• Baracoa.
Rosendo Llau radó Fornells ....... 1886 Instituto Barcelona.. Idern núm. ro Habana.
(Pedro Berdeja Villar............. 1883)C. rm a ) ) Reserva de Artillería.. .•••••••••. Idem,
Andalucía•••••••~José Gil Herrera................. r883~ a on ••.•••• Sevilla •.•• Reserva •••••• Idem núm. 37 Ultramar.
IFrancisco Barrios Alvarez......... 1881[Sevil la , •••••• . • • Idern núm. .3 1 Zamboanga.
Ventura Serr ano Mata... ....... •. 1885)S ti ' \ ~R . . t d Lu ón '
M 1B . P 88 \ a11 rago •••••••• IC ñ egtmien o e z •••••••••••••anue arreiro ena....... •• ••• 1 4 ¡ oru a.... . •
Juan 4rdan Carballeiro, ••• .•• •••• 1884 C?rufia .•••••• . •J Reserva activa·lrdem de la Lealtad••••.••••••••••
Agustín Paz Pena... ............. 1885 Vrllalba ILugo...... I
And rés Fern ández Díaz, . 1885 Coruña ( IIdem de Zamora •••••••••••••••••
Manuel Suárez V ázquez, •• • • ••• • • • 188r Betanzos........ \ 4.° Depósito de Artillería •••••••••Ros~ndo Ta~oada Delgado........ r882 Cesuras .•••••••• Coruña •• "l a lReserva núm. .31. ••••••••••••••••
Benrto Cabeiro Cobarcos... oo .. • • • 1882 Somozas...... oo • 2. Reserva ••• ~ .
Manuel Otero Franco............ 1X83 Teo.... . • • • •• • • • Idem núm . .3 2 •••••••• ••• ••••••••
Manuel López Somoza oo .. • 1882 Chantada [Lugo oo Irdem núm. 34 •••••••••.••••• .•••
Luis García Campos. . •• • • . 1884 Cobas { 1 (
José María Casaís •••• .: •• •• •••••• r885 Baños .: •••••••.• ,Coruña ••• i ,Zona núm. 32.•.•••••••••••••••••
Manuel Crude Franqueíro., •••• ••• 1886 Boqueíjon ••••••• J J
Vicente Gómez Fernández........ r88'5 Riobarba.....! ••• ) Ildem núm. 33 •••••••.• ••••••••••
Agapito Gómez Vázquez .. • .. .. .. 1886 Chantada • oo ~ ••• (Lugo Idem núm . 34 ..
Tom ás.S.uárez Basanta.•.••••••• oo 1886 L~go , ••••• . En depósito hdem núm. 33 •••••••••.•••••••••
PedroCrnzaFraga............... 1884 Vrllalba ..••••..• J ~ \
.", Ii . {A t . V' C ,. 8" p ' . ¡Isla de Cuba
''aJa icia., ••• •••.• nonio azquez ererjo , , ••••••• r o') ino •.•••••••••} 1 .
Pedro Fernández Gómez. ,........ I8861 N . Coruña.... Idem núm. .3 2 •••••••••••••••.•••'J í FIó it 886\ egreira •••••.••I oaqu n ormoso ne gnl o • • • •• • • 1 .
José López.. .••• •. . 1885 Estrada ¡pontevedra. IIdez núm. 35.' ••••••••••••••••••
Ramón Varela Couso............. 1886 Vill amarfn Orense.... . Idem núm. 37 .
Manuel Fernández Vázquez. . .. . . . r882 Negreira ,Coruña . .. . 4.° Depósito de Artillería .
Jos~ Seijo García .• 1882 VillaIba "j )
'lose Otero Velbas.. ........ •••••• 1882 Muras •••. • .•• •. Lugo ,Reserva núm. 33••••••••••••••••.
Antonio Castro GÓmez... •••••••• 1882 Vill alba. ........ . ••••• J2. a Reserva ••• J .
Eduardo Castroda Fernández...... r882 Lugo........... }
José Ces Vázquez • .. 1883 Lousamé )Corufta Idem núm. 32 .
José Vázquez Botana............. 1883 Frades j .
José Fernández Fernández... r88.3 Tab?ada Lugo •••• ")Reservaactiva. R~gi!Ui~nto. de Tole~o .
Joaquín Pérez Puga.............. r884 Oreiro •••.••• ..• Orense •••• ~ Disciplinario de MebIla••••••••••.
Pedro Chao Martfnez.. • •• • • . •• . •. 188, Máñez •••.•••.•. Coruña.•• '1 Zona núm. 53· •••••• .. ••••
Manuel Vázquez Fidalgo......... 1886 Taboada Lugo •••••• En depósito Idem núm. 34 •• ·••••••
José Uzal Grelo.................. 1885 Teo ')Coruña )Idem núm 32Francisco Gómez Predreira .; ••••• 1888 Negreira ! ~. . .













































. • ¡:Daniel Feijóo Pardiñas.••••.•....•
G Ii i Francisco Valiño Mato .•••.••...•a IC a. .• • •• . •• A 1 A C"'Auge res aJlao •..•••..•••..••
Francisco López Varela .••.••••••.
Aragón .•••••..• [Vicente Ruiz Cacho ...•.•.•..•..•
Domingo García López •.•..•.••..
José Alvarez García , " •••.. ... ••
Víctor Fernández Costales•.•••••.
Antonio García Rodríguez •••••...
Ramón Rodríguez Flor .••••..•.•.
Alvaro Sánchez Tuero•••.•.•.••.•
Castilla la Vieja.JJosé Ares López •• •....•...•..•..
t Manuel Redondo García..•.....•.
vlanuel Otero Pena•...... ..•••••
Grégorio Alonso Rodríguez ••..•..
Salvador García Alvarez .•••..•• .•
Ramón Uz Ledo .. ...... , ........
Manuel González García .••••• ' •••
•Adolfo Cao-Cordido Miguel ••••• ~¡Vicente Ruiz Cacho.•••.••.•.•.••Burgos. .••••••.• Manuel Sierra Castillo..••.•••••••Victoriano Cruces Min cuilo .••...
Máximo Gutiérrez Guti érrez.•••••
Vascongadas •. ~ .IPío Olaverría Ochoa .•.•••.••...•
{Fr.ancisco ~armendia Róo •.•.•••.
Navarra..•.•..•• '¡MIguel Ortiz Sernper . ~."" ""'"
\S:mtiago Migueltorena .... , .••.•.•
Extremadura .. "'IJosé Liberal Rodríguez .•.•••.•...
Baleares •••....•.Andr és Palau Vallori .....•. , .....
I Pedro Su árez Ponce ...•..•.•••••.
Bernardo Melián Castaño•..••...•
Fernando L ópezSánchez..••••.•••
Antonio j im énez Mendoza•.....••
Antonio Díaz Nuez •••.•.••••••..
Policarpo Saavedra Hernández••.•
Domingo Hernández••.••.••..•••
. Antonio Rodríguez Correa ..•.••••
e , . ¡/Miguel González González•.•.•.••ananas •••••••• S t . L ' P '
. . a urnlno opez erez ..••••••••.•
Antonio Espino López .•.••••••.••
Justo P érez de la Rosa ..
Juan PérezJorge..•• .•••••.•••.••
Tomás Lugo García ....••••••.•.•
José Rivero Hernández••.•...•.••
Juan González Rosa •• •••••.•••••.
Gaspar González Martín •••.••••••
































Batallón á que pertenecen Plintos donde van á residir



























lTel~sfo~,: de la RO,sa .Jesus Nu nez Gonza lez ••••,.•••••••Antonio Rodríguez H ernánd ez •.••
Pedro Est évez Gil •••••••••.••.•••
José Cá ceres G onzález .••••.•. , •••
Agustín Brito Cruz...• .•. •..•••••
Andrés River o Suárez •.•.•••.•.••
Pedro G óm ez Díaz • • • • • . • •• . • . • . •
,.Justo Delgado Moreno .• ••• ••••.••
Antonio González Guti érrez.•••••.
Antonio Alfonso Gutiér rez. . • • • • • •
Francisco Acosta Tavares•••...• •.
,Nicolás Hern ández G ar cía • • • • • • • •
Domingo Pacheco Morales••••••••
Domingo Hern ández Est évez•••.••
Diego G onzález Tejera ••••.•• .•• •
Gonzalo Domínguez Reyes. • • , ••••
José' Mart ín Méndez .
Pedro :.\lendoza •••.•..•••.••••.••
Francisco Martín Navarro ••••.•.• •.
Francisco Herrera•.• •••••.••••• ••
Pedro Ventura J ácome •.••••. .•••
Pascual Ven tura I ácome .
'Canarias••.. . , •• (Manuel Gut ié rrez Cordero • • . • • • . •
Manuel Reyes Sánchez ••••.•••.••
Angel G arc ía Suárez •...•••.••• ..
losé.Lorenzo López .••.•.••. ; . ...
Ant onio At v:lrez Alvar ez . •.••.•••
Jua n A rt iles Monaga s .••.•••••..•• '
Juan Rodríguez Hernández••••••••
Francisco Suá rez P e ña •••••••• .•••
Migue ! Martínez G onz ález. ..••••••
BIas Cast ellano Managas •.•••••.••
Francisco Galbán Socorro. • . • • • • • .
Juan Marre ro Medina .•• .• ••••• •••
Juan G arc ía G onzález •••• .•••••••
Miguet G arc ía Godoy •••••.••• , ••
puan Cubas q..uinta? a . • • • . . • • • • • • •
Aniceto Medina GIrald a .•••••••••
Antonio Medina Medina . •• •• • ••• •
Antonio Garc íá Diepa ••• •• ••••• " ,
Bartolomé Her rera Martín •.•••.••
Juan Quint ana Godoy . ••••••••••••
Nicolás Alfo nso Reye s.• • •• . • • • • • •
Antonio Vi eza Armas ••.•••••••• •
Gabino Saavedra Hernández.••.•••























Pu nto s do nde van á residi r
ICienfuegos "Id em de Gu ía . • • , . • . . • . . • . • . • •• • Corral-falso .¡
¡H'b.na,
Situ ación




~ I___________! ¡w .. ~_ ¡ -~- ---l -_.- .
88\ G '" '1 " Ip ' . ,1 4 Ulmar •• •• •. •• • I .. R \ lplan.
1883 Arafo. . . . ... . .. . \2. eserva ..• / Cárdenas.
1885) . . Caibar ie u,
188.3 ¡Rosano .. •• • .• .• tEn depósito... Idem.
r88S) J ,Batall ón de la Laguna • ••••••••.•• \
.ss.: \' (Habana.1879\Santa Cruz.... .. J
1883 ~ ,, ' ' .
,¡88 IGUlmar......... , a R ' )CamaJuaní.0~ \2' ese rva ' \
188880Js ta Ursul " . . .. '¡\ )San Juan y Martínez.1 3 an a rsu a.. ... \
1882 ¡r~~6brotava .. . • • •• • . /' Id d 1 ¡Habana .1 5 " . lEn de posi to I em e a Orotava ..
1885 Silos.; , • • • • • • • • • l' \
r886 Arona ... .. , . • .• [Caíb arien .
r882 Realejo .. . •.. ••. ,' .1 (Habana.
r88 2!Icod . . . ... . . . . .. '
1882¡ASure .. . .. . . . .•• e! Reserva '" ICienfuegos .
1881 Valle~ermoso... 1 I
1883 Herrnigna . • . • . •. ' -Reserva de la Palma•.• ....•.••••. [Habana .
1884/A di) \ IC . ,r879i gu o. .. .. .. . .. " \ amajua ru.
1882/s anta Lucía.• •• .• Canarias ... \ IHabana.
r88s San Mateo...... . , , ¡, Cienfuegos .
188.1 Las P almas...... jEndepOSlto... }
188S)San B rt 1 . Habana .
r88,;! a o ome .••
I886 I Tel.~e .. . . . . . . . . . i1de11l de las Pa lm as ...••• : •••.••• [Cienfuegos.
r886 AgulDes......... '\ ¡
r88r Telde........ ... Iz,-Reserva . .. ) Ha bana.
r885 Va1sequillo...... En depósito ...
188o)T Id ) o • r' [Vuelta abajo ..
r882\ e ,e .. .. .. .. .. . 52. Reserva ... , '
188SJArucas..... . .... I '
r888S{Agaete.......... ' \Habana.
1 4 E d "
88 A t i sn eposito ••.r.2 r enara........ \
r885 Galdar ..




r881 San Nicolás .. . .••
r882 Agaete• • • • . • • . • .




~ ""~ ~ , Cupos Provincias '1' en que i Batallón á que perten ecen



































Distritos NOMBRES ~ E" Cupos Pro,incia~ en que Batallón i que pClrteaeecn Puntos donde ,an t relillir
, o og ",. se ODcu.n~r8n
, ,Q
e
------- ; 1__ ...::°:.-1__ -
• "Juan Sosa Ramírez....... . • • •• •• • 1885)5 N' lá ' Cienfuegos,
Francisco Segura Medina..... ••••• 1886} an lCO s...... Habana.
Gregorio Díaz • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 1881 Guía............ R d G ' Corral íalso,
A t . Pé R d í 88 T' I eserva e uta •••••• ••••••.•••• j• nomo rez o r guez. • •• •• • • • 1 2 eJera. •• .. . • • .. E d ósit Cienfuegos,Caaan l s Pascual Medina Expósito.. ....... I87Q Artusaza Canarias... n ep $10... J •
Francisco Brito Giraldo. . •••• •• ••• 1885 Galdar.......... Colón.
Salvador González Hernández, •• •. 1886 San Bartolom é., • IIdem de Santa Fe•.•••••••••••••• Habana.
Pedro González Rodríguez...... •• 188,; Tiuneje.... ••••• Idem de Lanzarote . •• • •• • •• • •• • • • Cienfuegos.






















D. O. NÚM-. 173 6 AGOSTO 1890
CLASIFICACIONES
3,' S:¡CCIÓN
EXcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. s-), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el tribunal de clasificaciones de esa Junta, en 16 de ju-
lio último, se ha servido declarar aptos para el ascenso,
cuando por antigüedad les corresponda, á los cuatro guar-
dias del Real Cuerpo de Alabarderos comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Francisco Vi-
cente Hurtado, y termina con D. Juan Gallego Diéguez,
por hallarse comprendidos en el artículo único de la ley de
28 de junio próximo pasado (D. O. núm. 144), y en esta
fecha con todas las condiciones necesarias de aptitud para
disfrutar de sus beneficios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1890.
AZCÁRRAUA.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Relación que se cita
D. Francisco Vicente Hurtado.
» Vicente Rovira Meseguer.
» Miguel Simón Martínez ,
)) Juan Gallego Diéguez,
Madrid 4 de agosto de 1890.
AzCÁRRAUA
4·' SECCION
~:·Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
f~~mulada por V. E. á favor del primer teniente de ese
Instituto, D. Mariano Campos López, regresado de la
Isla de Cuba, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se le expida el
real despacho del empleo de escala, con la antigüedad de
16 de diciembre de 1886, conforme á lo prevenido en el ar-
tículo 32 de las instrucciones sobre pases á Ultramar, que
se acompañan á la real orden de 1J de febrero de 1884.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general da la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida po~ el
obrero indígena de la Maestranza ~e.Artillería de. ~lamla,
Miguel Antonio Santiago, en solicitud de la penslOn men-
sual de J'75 pesetas, por hallarse en pos~s~ón. de cuatro cru-
ces sencillas del Mérito Militar, con distlntivo blanco? el.
R (D ) Y en nombre la Reina Regente del Remo,ey q. • g, , 1 d
de acuerdo con lo informado por 1111 Inspector gener~ e
A.dministraoión M.ilitar, ha tenido á bien conceder a} rute..
nU'lldola ¡ncill qUiliS iolicita; di4¡tonilSttd'eJ \~b di:ha~n~!'__de~ha, pdr Iia cajla d.l T*sortt dalAnhipi4li¡u,
© Ministerio de Defensa
á partir del día 16 de mayo de 1887, en que le fué otorgada
la cuarta cruz, teniendo dicho premio el aumento de real
fuerte por sencillo.
De real orden lo digo á V. E. para SI1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Ssñor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas é Inspector




Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do nombrar ayudantes de campo de V. E. á los tenientes
coroneles de Infantería, D. Juan Tejada Valera y D. UI-
piano Sánchez Echavarría, con destino en el Cuadro de
reclutamiento de la Zona militar de Huelva, y tercer bata-
llón del regimiento de Saboya, respectivamente, y al capi-
tán de la propia arma D. Doroteo de Carlos Lecumberri,
que tiene su destino en esa Isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1890'
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía y Castilla la





Circular. Excmo. Sr.: La reglari." de la real orden
circular de 13 de mayo de 1884, ofrece en Ia práctica graves
inconvenientes en perjuicio de la administración de justi-
cia, del servicio militar y de los individuos del Ejército,
que, en concepto de acusados, han de asistir á juicios
orales.
Conducidos en coches celulares, transporte lento y poco
frecuente, ó por tránsitos ordinarios de la Guardia Civil,
aun cuando sea muy largo el trayecto que deban recorrer,
tienen que esperar y pernoctar en ocasiones, por espacio de
algunos meses en las cárceles públicas, confundidos con
toda clase de criminales, en desprestigio del uniforme que
visten, y expuestos á perder la salud, á expensas de las fa-
tigas que sufren, cualquiera que sea la responsabilidad que
se les impute, de la cual pueden ser absueltos ó prevenirles
sólo ligeros correctivos.
y siendo de necesidad urgente remediar los indicados
males, que han motivado reclamaciones de varios Capitanes
generales de distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien modificar la ex-
presada regla 6/, con sujeción á las disposiciones síguíen...
tes:
1!' Los individuos de las clases de tropa que deban que-
dar á disposición de la jurisdicción ordinaria, como acusa-
dos. no serán dados de baja, provisionalmente, en sus cuer-
pos, si~o en el caso ,de ser u~nd~~d<i81();,efl~t)ia~.ién..
do SixIorridos duunte aquv-l tlerrtYO Frt dloaosw.flr¡tr*, 4
110m uilrgo á elloll'
D. O. NÚM. 173
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2." Sufrirán la prisión preventiva en prisiones militares,
siempre que sea posible, y cuando no, independientemente
de los demás penados.
3'" Efectuarán el transporte de ida en los trenes ordina-
rios, como presos, custodiados por la Guardia Civil, y Ii-
brernente el de regreso, cusndo hubieren sido absueltos ó
extinguido la pena impuesta, si después han de volver al
cuerpo de su procedencia.
4." Por la Administración Militar se cargará al presu-
puesto de Gracia y Justicia el importe de los pasajes ex-
presados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de agosto de 1890.
s -~enor ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .14 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
de l¿b'50 pesetas al año, que por real orden de 2'í de no-
viembre de 1884, fué concedida á Juan Fernánde; García,
como padre de Víctor, soldado, que fué, del ejército de
Cuba, el cual beneficio se encuentra vacante por falleci-
miento de dicho pensionista, sea transmitido á su esposa,
madre del causante, Her.il'l;ígenes Tristau Martinez, á
quien corresponde según la vigente legislación; debiendo
serle abonada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de Oviedo, desde el 24 de enero del co-
rriente año, siguiente día al del fallecimiento de Sil marido.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de agosto de 1890.
PENSIONES
6,' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de
abril último, ha tenido á bien conceder á D."r\!!icaela Díaz
Suárez, viuda del comandante del Cuerpo de Inválidos,
D. Enrique de Mesa y Mayo, la pensión anual de 1.200 pe-
setas, que es la cuarta parte del sueldo que sirve de regula-
dor y le corresponde con arreglo á lo dispuesto en la ley
de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio próximo
pasado (D. O. núm. 151. Dicha pensión se abonará á la in-
teresada , mientras permanezca viuda , por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, desde el. 25 de diciembre de
1889, que fué el siguiente día al del óbito del causante; ce-
sando en la misma fecha en el percibo de las 750 pesetas
al año que, por real orden de 9 de mayo anterior (D. O. nú-
mero 106), le fueron otorgadas, haciéndose la oportuna li-
quidación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 5 de julio último, promovida por el
primer teniente del arma de Infantería, en el distrito de
Puerto Rico, D. Manuel Méndez Benftiez, en la actualidad
con licencia, por enfermo, en esa capital, solicitando le sea
concedido el pase á la situación de reemplazo por un año
é iaual concepto, el Rey ('l. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reínoyno ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por oponerse á ello el art. 28 de las instrucciones
de 18 de marzo de 1885 Ce. 1. núm. 132), concediéndole
un mes de segunda prórroga extraordinaria, sin goce de
sueldo alguno; transcurrido cuyo tiempo, si subsiste la
causa que imposibilite su incorporación á Puerto Rico,
deberá regresar definitivamente á la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Ma-
drid 4 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
SUPERNUMERAR lOS
3,' SECCION
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por el
capitán, de reemplazo en el distrito de las Provincias Vas-
congadas, D. Felipe Dujio1s Balanzátegui, en súplica de
pasar á la aituación de supernumerario, sin sueldo', por el
término de un año, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición d:01 interesado, con arregla á lo dispuesto en el
real decreto .d.e s de agosto de 1839 (C. L. nüm, ,362), d~.,
... .. . . ,. - ,. - -
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitanes generales de Burgos, Andalucía .Y
Puerto Rico, Inspector general de Infantería é Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar.
AZcÁRRAGÁ.
Señor Capitán general de Castilla la "ieja.
Señor Presidente del Consej::l Supremo de G·uerra y Ma-
dna.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Susana y D." Rita de la Iglesia Santa María, huér-
fanas del profesor veterinario de escuela,' retirado, D. José,
en súplica de mejora de la pensión que disfrutan en tal con-
cepto; y teniendo en cuenta que dicho beneficio es el que
les corresponde, por no tener derecho á que les sea con-
signado el que, con arreglo al Montepío Militar solicitan,por
las circunstancias en que el causante contrajo su matrimonio,
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 11 de julio último, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden 10 digo ¡Í V. E. para su conocimiento y
de-más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid -t de agosto de 1890.




DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
9-" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de ]0 expuesto por V. E., en 14-
de julio último, al cursar una instancia promovida por Don
Modesto González Otero, en solicitud de permiso para
construir una caseta de madera, con un horno en la segun-
da zona polémica del fuerte de Salvatierra; y teniendo en
cuenta que las obras que se pretendan ejecutar, en nada
perjudican á la demolici6n del mencionado fuerte, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á 10 solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1890.
Señor Capitán general de Galicia.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
HOJAS DE SERVICIOS
INSPECCION GENERAL DE CABALLERÍA
Circular. Sírvase V. S. remitir, con la mayor urgencia,
á este centro, una copia certificada de su hoja de servicios.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de agosto
de 1890.
Soria Santa Cru«
Señores Coroneles de los Regimientos activos y de Re-
serva del Arma, Academia de Aplicación y Estable-
cimientos de Rem'Jnta, y tenientes coroneles primeros




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigi6 á este Minísterio.en 18 de junio próximo pasado, pro-
poniendo continúen en ese distrito militar, para ocupar las
vacantes que ocurran, los tenientes del arma de Caballería,
en situación de supernumerario, sin sueldo, á 'quienes com-
prende la real orden de 6 de mayo último (D. O. núme-
ro J03), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E.
no es posible acceder á 10 que en dicha comunicación propo-
ne, por oponerse á ello el real decreto de .2 de agosto de 1889
Ce. 1. núm. 362), el cual concede ese derecho á los que se
hallan en la enunciada situación, pero exclusivamente para
extinauir los plazos reglamentarios de obligatoria y máxima
permanencia y devengo de pasaje,no siendo, por tanto,apli-
cable á los que hayan cumplido dichos plazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitanes generales de Cat.aluña y AJ.1dalucía é
Inspector general de Administración Militar.
AZCÁRRAGA
AZCÁR,tAGA
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar, con des-
tino en el bata1l6n Cazadores de Figueras, D. josé Estrada
y Velasco, en súplica de pasar á situación de supernume-
rario, sin sueldo, por un año, con residencia en Bujalance
(C6rdoba), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente.con arreglo á lo que preceptúa el real decreto de
.2 de agosto de 1889 (C. 1. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Ingenieros, del 4.0 regimiento de Zapa-
dores-Minadores, D. Emilio Oños y Prat, en súplica de
pasar á la situación de supernumerario, sin sueldo, con re-
sidencia en el distrito militar de Vascongadas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien acceder á 10 solicitado; disponiendo, al
propio tiempo, que el referido primer teniente quede afec-
to al 4.o regimiento de Reserva de Zapadores-M inadores,
con arreglo á lo prevenido en el arto 17 del real decreto de
2 <le agosto de 1889 (C. L. núm. 364).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de agosto de 1890. l....................,.,.,.~~"""""""""~..,.,...,..,..""-=-''''''''''''''''...",....,~~
Señor Inspector general de Ingenieros. .1
Señores Capitanes generales de Cataluña y Provincias
Vascongadas é Inspector general de Administración
Militar.
4' sm::nñ:N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Ingenieros, del primer regimiento de
Zapadores-Minadores, D. Learrdr-o Lorenzo y Montalvo,
en súplica de pasar á la situación de supernumerario, sin
sueldo, con residencia en Valladolid, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado; disponiendo, al propio tiempo, que
el referido primer teniente quede afecto al primer regi-
miento de Reserva de Zapatlores-Minadores, con arreglo á
lo prevenido en el arto 17 del real decreto de s de agosto
de 1889 (C. L. núm. 364).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de las Provincia Vascongadas é
Jns pector general de AdIninistración Militar.
biendo quedar afecto al Cuadro eventual del regimiento 1, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Reserva de Vergara núm. 6'}. drid 4 de agosto de 1890.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. R. muchos
años. Madrid 4 de agosto del 890.
Señor Inspector general de Ingenieros.
, Señores Capitanes generales de Burgos y Castilla la Vieja
é Inspector general de Administración Militar.
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LICENCIAS
INSPECCION GENERAL:DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que me remitió
V. E. con su escrito de 28 de julio último, promovida por
el oficial segundo del cuerpo de mi mando D. Mariano
Santa Ana y Copete, que tiene su destino en la Interven-
ción General Militar, yen la actualidad se encuentra en ese
distrito en uso de un mes de licencia, por asuntos propios,
en súplica de que se le conceda un mes de prórroga á la
misma, he tenido por conveniente, en uso de las facultades
que me confieren las Instrucciones aprobadas por real or-
den de 16 de marzo de 1885, acceder á la pretensión del
interesado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de agosto
de 1890.
J. Sanchi{
Excmo. Señor Capitán general de Andalucía.
Excrnos , Sres. Interventor general militar é Intendente de
Andalucía.
PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DEL ARMA
RELACIÓN de los señores socios que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido
aprobados, con expresión de los cuerpos encargados de la recaudación
FALLECIERON
Clases NOMBRES
Día I -" Cuerpos recaudadoresMes Alío
Teníeate coronel. D. Baltasar Fernández Getino..... 26 Iagosto..... J889 Regimiento de Saboya núm. 6.
Capitán......... » Juan Tebar Trigos.•••••.••••• 171 diciembre , » Regimiento de Cuenca núm. 27.
Teniente coronel. » Diego Somoza López•••••••.• 3 enero ..•.. 1890 Cuadro de reclutamiento de Monforte nü-
Juan Campo Mascuñano.•...••
mero 34.
Comandante.•.•. » 9 » • Idern íd. de Alcázar de San Juan nürñ. ).Comandante.•... » Daniel Iuárez Tiscar•••••••••• 10 » » Idem íd. de Alcázar de San Juan núm. 5.
Capitán.••...•.• » José Lezcano Ordínes•••••••.• 8 febrero ... » Regimiento de Guadalajara núm. 20.
Capitán..••.•... » Vicente [iménez Puchol, •.•••• 18 » 1 » Regimiento de San Fernando núm. 11.
Teniente coronel. z Antonio Oliván Agustín..• _..• 19 » I » Regimiento Reserva de Cáceres núm. 67.Teniente coronel. » Dámaso Lizasoain Goyeneche.. 7 marzo..... • Cuadro de reclutamiento de Madrid n. o l.Comandante.•••• ; » T ornás Lara Gil. ............. 10 » » Cuadro de reclutamiento de Madrid n. o 1.
Comandante.•.•. ¡ » José Calero Lotario••••••••••. 12 Jo ) Regimiento Reserva de Zamora núm. 53.
Capitán......... i » Juan Santos Caballero......... 16 » » Regimiento Reserva de Vergara núm. 6;.
Comandante..••• ¡ » José García Ontiveros .••...•• !22 » )) Cuadro de reclutamiento de Antequera nú-
I mero 49.
Capitán•.•..•••.• ¡ » Isidro González Argüello .••••. 26 » ) Cuadro de reclutamiento de León núm. 54.
1 .er ~e?iente••..• ¡ » José Gracia Romeo.•••.••.... 28 » ... Regimiento Reserva de Fraga núm. )8.
Capitán••••••••• : » Manuel Blanco Domínguez .••• 30 » » Regimiento Reserva de Tuy núm. 36.
Capitán........ '1 » Martín González Jiménez...... 7 abril. ••.•. » Cuadro de reclutamiento de Avila núm. 51
Capitán.•• ~ .••.• » José Martín Fandos••..••••••. 16 » » Regimiento Reserva de Alcañiz núm. iO.
Teniente coronel.¡ » Vicente Balbis Forneiro .•.•... 18 » » Regimiento de Guipúzcoa núm. si.
Comandante.••• '1 » Gerardo Valenzuela Bahamonde 19 » ) Regimiento Reserva de la Estrada núm. 35.
Capitán: •••••••• » Manuel Megías Amado..•.•••• 24 » » Regimiento Reserva de Málaga núm. 46.
r,er teniente..... » Daniel Vázquez Gallardo.••••• 29 » » Regimiento del Rey núm. l.
Comandante...•• » Juan Pérez Martínez•.•.••••.. 4 mayo.•.•. » Regimiento Reserva de Gracia núm. 1l.
Teniente coronel. » Manuel Rigal Martfnez •••••••. 4 » » Cuadro de reclutamiento de Zaragoza nú-
mero 38.
Coronel. .•••.... » César Alvarez Maldonado••.•• 2 junio...... » Cuadro de reclutamiento de Madrid n." 3.
Había en fin dé [unio., • ... .. •• • 4 24 271 485 1.022 2.424 3. 053 1.177 4 :b 8.464
Altas... • • • • • » 11 1 1 2 2 4 6 2 3. » 2 1
Suman -.--.- -5-~~48'7 L026 2.4.30 3.055 LIBo 4 -¡-)- 8'485
Bajas......... • • Jo 11 • 1 1 3 5 II 12 1» » 34
Quedan en fin ,de juilo•••••••••• -.- -»- -5- -;¡- -;¡;- --¡s¡ x:;;;¡ .2.419~ 1,179 4 » 8.451
• t. ~_H. _ .F
Madrid } de agosto de 1&90.-E1 General encargado del de$paehQ, Celf,S#tto J:t, l'81cirfJ,
© Ministerio de Defensa "
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INSPECCIÚN GENERAL DE INFANTERíA
ASOCIACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COLEGIO DE MARÍA CRISTINA
Mes de jullo de 1890
BALANCE é inventario y comprobaoión del expresado mes
DEBE HABER ACTIVO PASIVO
CUENTAS -- -~ ..- ----~- ¡ I~t~ --- i .'Pesetas lets. Pesetas Pesetas \~ts. Pesetas Cts,I
1'5
I
\20Banco de España•.•••.•.••.....••. , •.•. ;-.•.•.•••. 537.4°° 45 388,407 148,993 » »
Asociación .... ,. ............ '" ..... "... '" ...... '" ..................... 415.71.3 56 588. 844 '78 » I » 17.3. 131 22
Caja .•.••.•..........•.••.••..•............ , ..•. 96 2 •252 03 938.114 01 24.138 102 » »
1
04
------ -~;~I~~'-122 -S1t111as .... . .. . .. .. .. . . . . . .. '" .... . :lO 1.9 15.366 1.9 15.366 04 In·1}! 22I
-
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En metálico. ~ .................. tl 11 .. '!' ... ,. .... f ................................................... ~ ................................................ 369 72
En papel........................... ir- ............................................................................................. . .. . .. .. .. ~ .............. 23.768 3°
Suma • .. .. .. .. .. .. .. Iil ................................. 24. 138 02
DETALLE DEL PAPEL - -
En un crédito de la obra «Mis memorias íntimas», por el Marqués de Mendigorría .•••..••••••..••••. 16.382 5°fin otro ídem «Nociones de Contabilidad».. .•• • . . •. . • •.. ... •..•....••••.•••.......••••....•..• , 1.74 2 »
En resguardos del Habilitado por sellos de franqueo para su realización..••••.....••....• , ......•.•. Jo) »
En otro ídem como remanente para atenciones del Colegio.•.•••••••.••••.••••.•.•••••.•.••••••... LOOO »
En otro del Director del Colegio por anticipo del presupuesto de julio.••••••••....•.•.•..••••.•••. 4. 625 »
En sellos de comunicaciones•••••.••••••.••.•••..••.•••....•••....•.•.•••••.•.••.....••.••.•.•. 18 80
-
23.768 3°
Madrid .3 1 de julio de 1890'
11/t<lrvin<l:
El Coronel Secretario. Vicepresidente interino,
Taoaonteo FEUÓO
© Ministerio de Defensa
V.O B••
El General Inspector, Presidente interino,
FERNÁNDEZ TEJEIRO
•• g
El teniente coronel, Cajero.
EDVARDO GÓMEZ
D. O. lSÚM. 173
ASOCIACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COLEGIO DE MARíA CRISTINA.
C..A.. 3'.A..
RELACIÓN de las comunicaciones y valores recibidos de los cuerpos y comisiones, en concepto de suhscrip-






Capitanía General de Navarra ..• "
» :t de Am¿rica núm. [4 .••
}) » de Almansa núm. 18...
:t » de León núm. }':L .••.•
» }) de Filipinas núm. 52•..
» »Heserva Gracia n." 11..
Regto. Inf." del Rey núm. r ••...•.
» )} del Príncipe núm. ) ••.
» »de Sabaya núm. 6•.••
» » de Zamora núm. 8 •.••.
)} ».3.e1' batallón de Soria
nÚU1. 9..••..••..•••
:. » » Denia n.v ej ••
» » » Segorbe n." 42
» » » Ronda n. o 49 ..
Cuadro de reclutamiento de Alcázar
de San Juan núm. 5, ..••••.•.••
Idezn íd. de Castellón de la Plana
núm. 25 •••.•••••.••••••••••••
Idem íd. de Cieza núm. )0. • ••.•.
Batallón Cazadores de Gran Cana-
ria núm. 22 •••••.•••••••••.•• :
Batallón Reserva de Ias Palmas, 4. o
de Ca narias .•••••••••••••.••••.
19'50 pesetas en sellos de frau-t
qUt::o •..•••.••••.••.•..•••.
7pts. en libranza del Giro Mutuo
1.l)3'1O pts. en un cargo ......
26'50 pts. en sellos de comuni-
caciones ....•••••.••..••••.
2.183'12pt~.ladecambio•.••.
2'756'69 prs. íd. íJ .
Nlng·uno. ~ ~ .
2.54"1'14 pts. en La de cambio ..
23'72 pts. en La de cambio.••..24 '09 pts. en libranza y sellos de
comunicaciones .•••••••••••
46'04 pts. en libranza del Giro
Mutuo •.••.••...•..•..•.•.
1.54.3'30 pts. en La de cambio.
~.419'72 pts. en íd. íd •..•.••••
Ninguno ... ".......•••• " .••.
"1.122'03 pts. en t ." de cambio. N'
120'84 pts, en libranza del Giro I mguna.
Mutuo.•.•...••..•... " .•.
95'47 pts. en libranza y sellos de
franqueo .•...••.•••••••••••
7'; '94 pts, en l. a de cambio .•••
96'84 pts, en íd. íd ••••••..••.






» 60'67 pts. en íd. íd. íd .






























































Madrid .31 de julio de 1890.
Intervine:
El Coronel Secretario, Vicepresidente interino,
TEODORICO FEIJÓn
V.· B.·
El General Inspector, Pres ídente interino
FERNÁNDEZ TE]EIRO
El Teniente Coronel, Cajero,
EDUARDO GÓMEZ
INSPECCION DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El dla 1 I de agosto actual dará principio, por esta Inspeccián, el pago de asignaciones de señores jefes, oficiales r tropa de los
ejércitos de Ultramar, en los días que á continuación se expresan, de ocho á once de la mañana.








11 agosto A. B. C. D. E. F. G. H.
12 J I. J. L. LL. M. N. O•.
1& J P. Q R. S. T. 'U. V. Z.
14 - Incidencias.»
--
Madrid 4 de agosto de 1890.-El General Inspector, Alvaro Suárez Valdés.
U(PRENTA y LITO<!RAFfA DEL DIlPÓSlTO DE LA <!UERRA
©.Ministerio de Defensa
